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L’écriture du corps 
 كتابة الجسد
Fr 
La représentation du corps se fait de plus en plus présente dans la production littéraire du 
monde arabe et la Syrie ne fait pas exception. Souvent associée à l’ « écriture du sexe », 
l’ « écriture du corps » devient un moyen utilisé par l’écrivain pour représenter les 
changements de sa propre société à travers une focalisation sur les relations interpersonnelles 
les plus intimes. Même si l’attention est toujours portée sur la société – et notamment sur le 
rapport entre la collectivité et l’individu – l’accent est mis sur le point de vue de l’individu. Le 
regard n’est pas dirigé vers le corps en lui-même, mais vers le corps en tant que représentation 
fondamentale de l’individu et de sa lutte contre le contrôle communautaire. Toutefois, 
beaucoup de critiques sont toujours adressées à l’écrivain qui décrit le corps de façon directe. 
Ces séquences peuvent être considérées comme un échantillon du débat se déroulant autour 
de ce sujet.  
 
ب الج  كت
ر خا ال ع أخر  ض ّ م ا ث ا ح لج يز . ف ب الج ع كت ض هي م ، أا  ءا ق
ل  "، التي غ ب الج ق غ "كت  . ا ال ء في ه ي است ل س ا تش بي العربي،  ت اأ في ال
ير عن التح تع ن ل م ت ء، ي ب ا بي اأ "، أ ي ب الج ت "ال م م تُربط  ت ع ا التي تصيب مجت
حت حين ي ااهت مرّكزا ع   . صي ي بين الش ي من خا التركيز ع العاق الح
ع  جت الفر–ال ع  ص ع العاق بين الج ع  -خ . ا تت ر الفر ج ن ق التركيز ع  ي
يا عت ت إن إل الج ب اته،  ب إل الج ب ت في  ال  . ع ب الج ق لصراعه مع  فر  ئي ل
ع  ق ل ال تش شر.  ل م يب ال يصف الج بش جه لأ ّ ا التي ت ير هي اانتق ، ك ا يع اأح ج
. ض ا ال ائر ح ه ق ال ت ن من ال  ال
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